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การพฒันาบทเรียนบนเวบ็แบบรว่มมือโดยใช้เวบ็เควสท ์ 
สาํหรบันักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
 
น้ําหน่ึง  ทรพัยส์นิ1* และ ปณิตา  วรรณพริณุ2 
 
บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัและพฒันาโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ ) พฒันาการบทเรยีนบนเวบ็แบบรว่มมอืโดยใชเ้วบ็เควสท์
สาํหรบันกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  ) ศกึษาผลการใชบ้ทเรยีนบนเวบ็แบบร่วมมอืโดยใชเ้วบ็เควสทส์าํหรบันกัศกึษา
ระดบับณัฑติศกึษา  ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัครัง้น้ี เป็นนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ของมหาวทิยาลยัรามคําแหง 
จาํนวน ,075 คน โดยมกีลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัศกึษาคณะมนุษยศาสตร ์ชัน้ปีที ่ ภาคเรยีนที ่ ปีการศกึษา  554  ของ
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ไดจ้ากการสุม่อย่างแบบหลายขัน้ตอนจํานวน  คน วธิกีารดาํเนินการวจิยัแบ่งออกเป็น  
ระยะ คอื ระยะที ่ การพฒันาบทเรยีนบนเวบ็แบบรว่มมอืโดยใชเ้วบ็เควสทส์าํหรบันกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ระยะที ่
 การศกึษาการใชบ้ทเรยีนบนเวบ็แบบร่วมมอืโดยใชเ้วบ็เควสท์สาํหรบันกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การวจิยั ไดแ้ก่ บทเรยีนบนเวบ็แบบรว่มมอืโดยใชเ้วบ็เควสท ์วชิาเทคโนโลยกีารผลติภาพยนตรแ์ละการนําเสนอสือ่ทวี ี
และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่เลขคณิต  สว่น
เบีย่งเบนมาตรฐาน และคา่ t – test (Dependent)    
 ผลจากการวจิยั พบวา่ ) บทเรยีนออนไลน์แบบเวบ็เควสทท์ีพ่ฒันาขึน้ ประกอบดว้ยเน้ือหาทัง้หมด 0 ตอน มผีล
การประเมนิคุณภาพดา้นเน้ือหาอยู่ในระดบัด ีและคุณภาพดา้นเทคนิคอยู่ในระดบัด ี )  ผูเ้รยีนทีเ่รยีนโดยใชบ้ทเรยีน
ออนไลน์แบบเวบ็เควสทท์ี่พฒันาขึน้มคีะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .0   
 
คาํสาํคญั: บทเรยีนบนเวบ็  การเรยีนแบบรว่มมอื  เวบ็เควสท ์และวชิาเทคโนโลยกีารผลติภาพยนตรแ์ละการนําเสนอ
    สือ่โทรทศัน์ 
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Development Collaborative of Web-based Learning by Using WebQuest 
for Graduated Student 
 
Numnung  Supsin* and Panita  Wannapirun  
 
Abstract 
 The objectives of the research study were ) to development Collaborative of Web-based Learning by 
using the WebQuest for Graduate Student ) to study the effect of Web-based Learning by using the 
WebQuest forngraduate student. Population used study were ,075 graduated students from Ramkhamhaeng  
University, the sample studies were  graduated students from Division of Mass Communication  
Techonology, Faculty of Mass Communication Techonology Academic Year /0, Ramkhamhaeng  
Unversity, the probability evaluate from a Multi Stage Random Sampling, The students are WebQuest on 
Learning Management System Moodle (LMS) and Pretest-Posttest that the Course name is Film & Television 
Productions and TV Presentation Technologies. The statistics used in this study are Mean, Standard 
Deviation, Item Objective Conguence Index and t-test (Dependent)   
 The research has found that : ) the contents of 0 steps of development of Web-Based Learning by 
Using WebQuest have results of the evaluation of the content  were  good  level and results of the evaluation 
of the technical were good level  ) the posttest score was higher than pretest score,  there were statistically 
significant at level .0 
 
Keywords:  web-based learning, Collaborative, WebQuest and Film & Television Productions and TV     
                 Presentation Technologies 
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1.  บทนํา 
 เทคโนโลยสีารสนเทศทีพ่ฒันาไปอย่างไมม่ทีที่าว่าจะ
หยุดน่ิงในปจัจุบนั ทําให้สงัคมและประเทศต้องพฒันา
ตามไปดว้ยโดยไม่มขีอ้แม ้การนําเอาเทคโนโลยมีาใชใ้ห้
เกดิประโยชน์สงูสดุในดา้นต่าง ๆ จงึเป็นสิง่ทีทุ่กหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้งต้องให้ความสาํคญั ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่
ทําหน้าที่เกี่ยวกบั การสื่อสาร คมนาคม ธุรกจิ การรกัษา 
พยาบาล ไม่เวน้แมแ้ต่การศกึษาดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิง่
การศกึษาถอืเป็นรากฐานสําคญัของการพฒันาประเทศ
เพื่อให้ทดัเทยีมกบัประเทศอื่น ๆ ผู้ที่มหีน้าที่เกี่ยวขอ้ง
กับการศึกษาจึงควรให้ความสําคัญกับการนําเอา
เทคโนโลยมีาช่วยในการพฒันาการเรยีนการสอนใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุ 
 จากอดตีจนถึงปจัจุบนัทําให้เราทราบว่าพฒันาการ
เกี่ยวกับการเรียนการสอนนัน้ได้เปลี่ยนไปมาก มีการ
นําเอาเทคโนโลยมีาช่วยในการเรยีนการสอนในปจัจุบนั
มากขึ้น  อีกทั ้งยังมีรูปแบบการเรียนการสอนที่
หลากหลายเพื่อใหผู้เ้รยีนไดม้ทีางเลอืกในการเรยีนรูเ้พิม่
มากขึ้น ดงัที่ พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
54 หมวดที่ 4 แนวทางการจดัการเรยีนการศกึษา 
มาตรา   [1] ระบุวา่ ไดก้ล่าวไวว้า่ การจดัการเรยีน
การศกึษาต้องยดึหลกัว่า ผู้เรยีนทุกคนมคีวามสามารถ
เรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดแ้ละถอืวา่ผูเ้รยีนมคีวามสาํคญั
ที่สุด กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพ สอดคลอ้ง
กบั ชวลติ [2] ที่กล่าวว่าระบบการเรยีนการสอน สื่อการ
เรยีนการสอนนับว่าเป็นปจัจยัสาํคญัประการหนึ่งทีจ่ะทํา
ให้การเรยีนการสอนดําเนินไปได้จนบรรลุผลสําเรจ็ตาม
เป้าหมายอย่างมีประสทิธิภาพ สื่อการเรียนการสอนมี
หลายประเภท แต่ละประเภทก็มีคุณลักษณะหรือ
คุณสมบตัิต่างกนัไป ผู้สอนที่ตระหนักในคุณค่าของสื่อ
จะต้องศกึษาใหเ้ขา้ใจถงึเงื่อนการเลอืกใช ้และใชง้านได้
อย่างถูกตอ้ง เงื่อนไขทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจเลอืกใช้
สื่อ ได้แก่ เงื่อนไขที่เกี่ยวกับเน้ือหาวิชา ตัวผู้เรียน 
วธิกีารสอนความพรอ้มทางดา้นอื่น ๆ นอกจากนัน้ตอ้ง
คํานึงถึงคุณสมบตัิเฉพาะตวัของสื่อแต่ละประเภท และ
แม้แต่เงื่อนไขที่เกี่ยวกับตัวผู้สอนด้วยเมื่อมีความรู้
ประสบการณ์เกี่ยวกบัสือ่การเรยีนการสอน สามารถใชไ้ด้
อยา่งถกูตอ้ง  
 การเรยีนการสอนรปูแบบหน่ึงทีไ่ดร้บัความนิยมมาก
ในปจัจุบนั นัน้คอื การเรยีนการสอนผ่านระบบเครอืข่าย
อินเทอร์เน็ต ซึ่ งถือเป็นการนําเอาเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใชก้บัการศกึษาที่ทําใหเ้กดิประโยชน์มาก ดงัที ่
ไชยยศ [3] กล่าวว่า การเรียนการสอนบนเครือข่าย 
(Web-based Instruction) เป็นการผนวกคุณสมบตัสิื่อ
หลายมติ ิ(Hypermedia) เขา้กบัคุณสมบตัขิองเครอืขา่ย 
เวลิด์ไวดเ์วบ็ เพื่อสรา้งเสรมิสิง่แวดลอ้มแห่งการเรยีนใน
มติิที่ไม่ม ีขอบเขตจํากดัด้วยระยะทาง และระยะเวลาที่
แตกต่างกันของผู้เรียนการสอนบนเว็บหรือบนระบบ
เครอืขา่ย เป็นการพฒันาบทเรยีนในลกัษณะสือ่หลายมติิ
ทัง้ทีเ่ป็นรายวชิา หรอืโมดุลตามหลกัสตูรขึน้ไวใชเ้ป็นสื่อ
การเรยีนการสอน เรยีกวา่ การเรยีนการสอนบนเครอืขา่ย 
(Web-Based Instruction : WBI) ความเหมอืนและ
ความแตกต่างระหว่างการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนปกต ิ
กบัการเรยีนการสอนบนเครอืข่าย ซึ่งสอดคล้องกบั 
ถนอมพร [4] ทีก่ล่าวว่า  การสอนบนเวบ็เป็นรปูแบบการ
เรียนการสอน ที่แตกต่างไปจากการเรียนในห้องเรียน 
กลา่วคอื ผูเ้รยีนจะเรยีนผ่านจอคอมพวิเตอรซ์ึง่ต่อเขา้กบั
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต โดยผูเ้รยีนจะสามารถเรยีนจากที่
ใดกไ็ด ้ ในเวลาใดกไ็ดย้กเวน้ในบางหลกัสตูรทีอ่อกแบบ
ใหผู้เ้รยีนเขา้มาเรยีนในเวลาที่กําหนด เช่นในลกัษณะ
ของการออกอากาศบนเวบ็ (Web Cast) โดยปกตแิลว้ 
ขัน้ตอนการสอนบนเวบ็จะเริม่จากการทีผู่เ้รยีนเขา้สูร่ะบบ
อนิเทอรเ์น็ต หรอือนิทราเน็ต และใชบ้ราวเซอร ์(โปรแกรม
อ่านเวบ็) เปิดไปยงัเวบ็ไซต์การศกึษาทีไ่ดอ้อกแบบไว ้
บางกรณีผูเ้รยีนจะต้องมกีารลงทะเบยีนก่อนเพื่อขอรหสั 
ผ่านเขา้เรยีน หลงัจากนัน้ ผูเ้รยีนจะศกึษาเน้ือหา โดยวธิี
ในการศกึษา อาจเป็นการอ่านขอ้ความบนจอ หรอืโหลด
เน้ือหาลงมายงัเครื่องของตน หรอืสัง่พมิพ์ออกทาง
เครือ่งพมิพเ์พือ่ศกึษาภายหลงักไ็ด ้โดยผูเ้รยีนจะจะมกีาร
โต้ตอบกบัเน้ือหาบทเรยีนซึ่งใช้การนําเสนอในลกัษณะ
ของไฮเปอร์มเีดีย หรอืสื่อประสมต่าง ๆ อนัได้แก่ 
ขอ้ความ ภาพน่ิง เสยีง กราฟิก วดีทิศัน์ ภาพเคลื่อนไหว 
ซึ่งสามารถออกแบบให้เน้ือหาที่มีความสัมพันธ์กัน
เชื่อมโยง (ลงิค)์ เขา้ไวด้ว้ยกนั ซึง่ทาํใหผู้เ้รยีนนอกจาก
จะสามารถเรยีกอ่านเน้ือหาทีผู่ส้อนเตรยีมไวไ้ดต้ามปรกติ
แล้ว ยงัสามารถเรยีกอ่านเน้ือหาที่ผู้สอนลงิค์ไว้จาก
เวบ็ไซตอ์ื่น ๆ จากทัว่โลกได ้นอกจากน้ีผูเ้รยีนจะสามารถ
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โตต้อบกลบัผูเ้รยีนอื่น หรอื กบัผูส้อนไดโ้ดยการโตต้อบน้ี
อาจเป็นไดท้ัง้แบบเวลาเดยีวกนั และต่างเวลากนั และใน
ลกัษณะของบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อกลุ่ม หรอืกลุ่มต่อ
กลุ่มก็ได้ ในบางครัง้ผู้เรยีนอาจจะต้องทําการทดสอบ
หลงัจากการเรยีนดว้ย และในกรณีทีผู่ส้อนทาํการสอนบน
เวบ็อยา่งเตม็รปูแบบ ผูเ้รยีนจะตอ้งรบั-สง่งานและเขา้มา
ตรวจสอบผลป้อนกลบับนเวบ็ไซตด์ว้ย 
 อยา่งไรกต็าม แมก้ารเรยีนการสอนผ่านระบบเครอืขา่ย 
อนิเทอรเ์น็ตจะสามารถช่วยแก้ปญัหาเกี่ยวกบัระยะเวลา
ในการเรยีนการสอนและการจดัสถานที่สาํหรบัใหผู้เ้รยีน
และผู้สอนมารวมตวักัน เพื่อที่จะทําการเรียนการสอน
ค่อนขา้งจํากดัและไม่สะดวก แต่ในระยะแรกที่มกีารนํา
ระบบการเรยีนการสอนผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ตมาใช้
นัน้ ยงัเป็นการเรยีนการสอนแบบทางเดยีว (One-Way) 
ซึ่งยงัถือว่าไม่ได้รบัประโยชน์เท่าที่ควร ทัง้น้ีเพราะยงั
ขาดการมปีฏสิมัพนัธ์กนัระหว่างผูเ้รยีนกบัผูส้อน ต่อมา
ไดม้กีารพฒันาเพื่อใหผู้เ้รยีนและผูส้อนมปีฏสิมัพนัธ์กนั
มากขึ้น จุลลดา [5] กล่าวว่า การเรียนการสอนบนเว็บ 
(Web-Based Instruction) เป็นการประยุกต์ใช้ยุทธวิธี
การสอนแบบพุทธพสิยั (Cognitive) ภายใต้การเรียนรู้
แบบ Constructivsm และการเรยีนแบบร่วมมอื โดย
อาศยัการเรยีนการสอนในลกัษณะผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง 
(Learner Center) และการเรยีนดว้ยปฏสิมัพนัธก์บัผูอ้ื่น 
(Learner Interaction) โดยใชป้ระโยชน์จากคุณลกัษณะ
และทรพัยากรของอนิเทอรเ์น็ต (World Wide Web) มา
สรา้งใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย โดยผูส้อนและ
ผูเ้รยีนมปีฏสิมัพนัธ์กนัผ่านระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์
ทีเ่ชื่อมโยงซึ่งกนัและกนัทัง้ที่ผูส้อนและผูเ้รยีนไม่จําเป็น 
ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เดียวกันและในเวลาเดียวกัน
ดงัเช่นการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนปกติ สอดคล้องกบั
สมสทิธิ ์[6] ทีก่ลา่ววา่ ในการเรยีนการสอนในหอ้งปกตจิะ
เน้นปฏสิมัพนัธ์ระหว่างนักเรยีนกบัครู ต่อมาเมื่อสื่อการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Self-study materials) ได้รบัการ
พฒันาขึน้โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชค้อมพวิเตอรเ์ป็นหลกั 
(Computer-based) กจ็ะเน้นปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งนกัเรยีน
กบัเน้ือหา และจนกระทัง่เมื่อไม่นานมาน้ีความสนใจใน
การเรียนแบบร่วมมือ (Collaborative)  และการใช้
คอมพิวเตอร์เครือข่ายได้รบัความสนใจ จึงเริ่มมีความ
สนใจปฏสิมัพนัธ์ระหว่างนักเรยีนกบันักเรยีน (Student-
student interaction) มากขึน้ 
 การเรยีนการสอนเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือที่
เรยีกอกีอย่างหน่ึงว่า การเรยีนแบบเวบ็เควสท์ ปิยนาถ 
[7] ไดก้ล่าวว่า บทเรยีนแบบเวบ็เควสท ์ (Web Quest)  
เป็นกจิกรรมการเรยีนการสอนที่เน้นการแสวงหาความรู้
โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นฐาน ครูผู้สอนหรอื
ผูอ้อกแบบบทเรยีน ไม่ไดท้ําหน้าทีถ่่ายทอดความรูแ้ก่
ผูเ้รยีนแต่ฝา่ยเดยีว แต่เป็นผูจ้ดักลุ่มเรยีบเรยีงและลาํดบั
ความรูต้่าง ๆ ใหอ้ํานวยความสะดวกใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้ถงึ
ความรูน้ัน้ ๆ อยา่งเป็นระบบเป็นขัน้เป็นตอน โดยมุง่การ
แกป้ญัหาเป็นสาํคญั ลกัษณะของเวบ็เควสทท์ีส่าํคญั คอื 
แสดงเพยีงโครงร่างเน้ือหาเป็นกรอบของความรูท้ีผู่เ้รยีน
ต้องศึกษาหรอืควรจะศึกษา ไม่ได้มุ่งแสดงเน้ือหา
รายละเอยีดของความรูน้ัน้ ๆ ทีช่ีช้ดัลงไปโดยตรง ดงัเช่น
บทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วยสอนทัว่ ๆ ไป ทีผู่อ้อกแบบได้
ระบุเน้ือหาเฉพาะเพียงกรอบของวัตถุประสงค์เชิง
พฤตกิรรมทีต่อ้งการเท่านัน้ วธิกีารของเวบ็เควสทใ์นการ
เขา้สูเ่น้ือหาความรูต้่าง ๆ ไดโ้ดยใชต้วัเชื่อมโยงบนหน้า
เวบ็เพจหลกัของกรอบโครงสรา้งเน้ือหาหลกั ทีผู่อ้อกแบบ
จดักลุ่ม เรยีบเรยีง และลําดบั ดงัที่กล่าวไวแ้ลว้นัน้ 
เชื่อมโยงไปยงัแหล่งความรูอ้ื่น ๆ ในเวบ็ไซตอ์ื่นทีผู่ส้อน
หรอืผูอ้อกแบบพจิารณาเหน็ว่า มเีน้ือหาสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรยีน ซึ่งในเว็บ 
เควสทม์อีงคป์ระกอบ 6 อยา่ง ดงัน้ี คอื 
. สว่นนํา (Introduction) เป็นขัน้เตรยีมตวัผูเ้รยีน
ในการเขา้สูก่จิกรรมการเรยีนการสอน เช่น สถานการณ์ 
หรอืปญัหาซึง่เป็นกรอบกวา้ง ๆ 
. สว่นภารกจิ (Task) เป็นขอ้ปญัหา หรอืประเดน็
ทีผู่เ้รยีนตอ้งหาคาํตอบ 
3. สว่นการชีแ้หลง่ความรู ้(Resources) เป็นการให้
แหล่งสารสนเทศทีม่บีน World Wide Web เพื่อว่า
ผูเ้รยีนสามารถนําสาระความรูน้ัน้มาแกป้ญัหาได ้
4. สว่นกระบวนการ (Process) เป็นกจิกรรมที่
ผู้เรยีนต้องทํากิจกรรมนัน้ ควรเน้นการสร้างองค์
ความรูด้ว้ยตนเอง และกระบวนการเรยีนแบบรว่มมอื 
5. สว่นประเมนิผล (Evaluation) เป็นขัน้ตดิตามว่า
ผูเ้รยีนไดบ้รรลุวตัถุประสงคเ์พยีงไร ควรเน้นการวดัผล
ในสภาพทีเ่ป็นจรงิ ซึง่อาจมกีารจดัทาํแฟ้มขอ้มลู 
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6. สว่นสรุป (Conclusion) เป็นขัน้สรุปความคดิ
รวบยอด ทีผู่เ้รยีนช่วยกนัแสวงหา และสรา้งขึน้มาเอง 
เป็นการฝึกใหน้กัเรยีนมกีารคดิวเิคราะห ์ฝึกการคดิขัน้สงู 
ทกัษะการสบืเสาะในการเรยีนรู ้  
 การเรยีนการสอนในระดบับณัฑติศกึษาเป็นที่สนใจ
และได้ร ับความนิยมกันมากขึ้นปจัจุบัน ไม่ว่าจะเป็น
ระดบัปรญิญาโทหรอืระดบัปรญิญาเอก ดงันัน้ในหลาย
มหาวิทยาลัยจึงได้เปิดการเรียนการสอนทัง้ในเวลา
ราชการสําหรบัผู้ที่มีเวลาพอจะเรียนได้เต็มที่และนอก
เวลาราชการหรอืช่วงเย็นสําหรบัคนทํางานแต่ต้องการ
ศกึษาเพิม่เตมิเพื่อเพิม่พนูความรูแ้ละเพิม่ช่องทางในการ
ทาํงานใหม้ากขึน้  
 การเรยีนการสอนสาํหรบัผูท้ีเ่รยีนนอกเวลาราชการนัน้
เป็นเรื่องทีค่่อนขา้งหนกัพอสมควรเพราะผูเ้รยีนและผูส้อน
มเีวลาที่จะไดพู้ดคุยแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ทางวชิาการ
กนัน้อย ทัง้น้ีดว้ยระยะเวลาทีม่อียูอ่ยา่งจาํกดัจงึทาํใหข้าด
การมีปฏิส ัมพันธ์กันระหว่างผู้ เรียนกับผู้สอน หรือ
แมก้ระทัง่ระหว่างผู้เรยีนด้วยกนัเอง การนําเอาการเรยีน
บนเว็บแบบเว็บเควสท์มาใช้สําหรบัผู้ที่ศึกษานอกเวลา
ราชการจึงเป็นการเพิม่ช่องทางในการติดต่อสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนความคดิเหน็ทางวชิาการอกีช่องทางหน่ึง ซึ่ง
จะทําใหผู้เ้รยีนและผูส้อนมปีฏสิมัพนัธ์กนัมากขึน้ และยงั
สง่ผลใหก้ารเรยีนการสอนเกดิประสทิธภิาพมากขึน้ดว้ย 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น วิจัยเล็งเห็นความสําคัญ
ดงักล่าวจงึได้พฒันาบทเรยีนบทเวบ็แบบร่วมมอืโดยใช้
เวบ็เควสทส์าํหรบันกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาขึน้ 
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
. เพือ่การพฒันาบทเรยีนบนเวบ็แบบรว่มมอืโดย
ใชเ้วบ็เควสท ์สาํหรบันกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  
. เพือ่ศกึษาผลการใชบ้ทเรยีนบนเวบ็แบบรว่มมอื
โดยใชเ้วบ็เควสท ์สาํหรบันกัศกึษาระดบั บณัฑติศกึษา 
 
3. สมมติฐานการวิจยั 
 นกัศกึษาทีเ่รยีนโดยใชบ้ทเรยีนบนเวบ็แบบร่วมมอื
โดยใช้เวบ็เควสท์มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน
สงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.0  
 
4.  ขอบเขตของการวิจยั   
4. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 4.. ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาคอื นกัศกึษา
ระดบับณัฑติศกึษา มหาวทิยาลยัรามคําแหง จํานวน 
,075 คน 
 4.. กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มตวัอยา่ง คอื นกัศกึษา
ปรญิญาโท คณะมนุษยศาสตร ์ชัน้ปีที ่ ภาคเรยีนที ่ 
ปีการศกึษา 554 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ไดจ้ากการ
สุม่แบบหลายขัน้ตอน จาํนวน  คน 
4. ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั  
ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) คอื บทเรยีน
บนเวบ็แบบรว่มมอืโดยใชเ้วบ็เควสท ์
ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอื ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของผูเ้รยีน  
4.3 เน้ือหาทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 เน้ือหาทีใ่ชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย 0 หวัขอ้ ดงัน้ี 
. ประวตัวิวิฒันาการวทิยโุทรทศัน์ 
. การบรหิารงานกจิการวทิยโุทรทศัน์ 
3. สถานีวทิยโุทรทศัน์ 
4. รายการวทิยโุทรทศัน์ 
5. เทคนิคการผลติรายการวทิยโุทรทศัน์  
6. การกาํกบัรายการวทิยโุทรทศัน์ 
7. การผลติรายการบนัเทงิ 
8. การผลติรายการสารคด ีขา่ว การโฆษณา 
และอื่น ๆ 
9. การผลติรายการวทิยโุทรทศัน์การศกึษา 
0. การผลติภาพยนตร ์
 
5.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
 ขัน้ตอนการวจิยัออกเป็น  ระยะ ดงัน้ี 
 ระยะท่ี 1 เพื่อพฒันาบทเรียนบนเว็บแบบร่วมมือ
โดยใช้เวบ็เควสท์ สําหรบันักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา
ดาํเนินตามขัน้ตอนการออกแบบระบบการเรยีนการสอน 
(Instructional System Design: ISD) 5 ขัน้ตอนมี
ดงัต่อไปน้ี [8] 
. ขัน้การวเิคราะห ์(Analysis) 
    วเิคราะห์ เน้ือหา วชิาเทคโนโลยกีารผลติภาพยนตร์
และการนําเสนอสือ่ทวี ี(Film & Television Productions 
and TV Presentation Technologies) ซึง่เป็นหลกัสตูร
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา 
คณะคณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคําแหง  โดย
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การคน้ควา้เน้ือหาต่าง ๆ อาทเิช่น ดา้นทฤษฎ ีแนวคดิ  
เอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางสรา้ง
บทเรียนบนเว็บแบร่วมมือโดยใช้เว็บเควสท์ สําหรับ
นักศกึษาระดบับณัฑติศกึษาตลอดจนขอคําแนะนําจาก
ผูเ้ชีย่วชาญ 
. ขัน้การออกแบบ (Design)   
. ออกแบบ เน้ือหา วชิา เทคโนโลยกีารผลติ
ภาพยนตรแ์ละการนําเสนอสือ่ทวี ี 
. สรา้งบทเรยีนบนเวบ็แบบร่วมมอืโดยใช ้
เวบ็เควสท์ สาํหรบันักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา วชิา 
เทคโนโลยกีารผลติภาพยนตรแ์ละการนําเสนอสือ่ทวี ีโดย
ดําเนินกจิกรรมการเรยีนการสอนตามรปูแบบเวบ็เควสท ์
ซึง่ข ัน้ตอนกจิกรรมบทเรยีนบนเวบ็แบบรว่มมอืบนเวบ็ 
โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 6 
กจิกรรม ดงัน้ี 
กจิกรรมที ่ สว่นนํา 
. อาจารย ์บรรยายเน้ือหาประจาํสปัดาห ์
. นักศกึษา ศกึษาเน้ือหาจากการบรรยายใน
ชัน้เรยีน และศกึษาเน้ือหาเพิม่เตมิ จากระบบบรหิาร
จดัการเรยีนรู ้
3. อาจารยแ์ละนกัศกึษา รว่มกนัอภปิราย เพื่อ
กาํหนดประเดน็ปญัหาประจาํสปัดาห ์
4. อาจารย ์มอบหมายใหน้ักศกึษา ทํารายงาน
การศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบัประเดน็ปญัหาประจาํสปัดาห ์
กจิกรรมที ่ ภารกจิ 
. นกัศกึษาแบง่กลุม่ ๆ ละ 3-5 ตามความสมคัรใจ  
. นกัศกึษา ดาํเนินการสบืคน้ขอ้มลูเพื่อแกป้ญัา
หาจากประเดน็ปญัหาประจาํทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
3. นกัศกึษาแต่ละคน โพสตข์อ้มลูทีส่บืคน้ไดใ้น
กระดานเสวนาประจาํสปัดาห ์
กจิกรรมที ่3 กระบวนการ 
. นักศกึษา อภปิรายกลุ่มเกี่ยวกบัขอ้มลูทีไ่ด้
จากการสบืคน้รายบุคคล ผา่นทางกระดานประจาํสปัดาห ์
. นักศกึษา ทํารายงานกลุ่ม เกี่ยวกบัประเดน็
ปญัหาประจาํสปัดาห ์ 
3. นักศกึษา ทํา Power Point และสง่แทน
นําเสนองานทีไ่ดร้บัมอบหมายหน้าชัน้เรยีน (ระยะเวลา
ในการนําเสนอ 0 นาท)ี 
 
กจิกรรมที ่4  แหลง่ขอ้มลู 
นักศกึษา ศกึษาค้นคว้าขอ้มูลประกอบการทํา
รายงาน จะแหล่งขอ้มูลในระบบบรหิารจดัการเรยีนรู ้
และเวบ็ไซตอ์ื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
กจิกรรมที ่5 การประเมนิผล 
. ประเมนิผลการเรยีนจากรายงานกลุม่ และการ
นําเสนองานทีไ่ดร้บัมอบหมายหน้าชัน้เรยีน 
. การประเมนิตามสภาพจริง จากการมสี่วน
รว่มในกจิกรรมกลุม่ 
3. ประเมนิความรู ้โดยใชแ้บบทดสอบประจาํ
สปัดาห ์
กจิกรรมที ่6  การสรปุผล 
อาจารยแ์ละนักศกึษาร่วมกนัสรุปผลการเรยีนรู้
ประจาํสปัดาห ์
3. ขัน้การพฒันา (Development) 
    การพฒันาบทเรยีนบนเวบ็แบบร่วมมอืโดยใช้เว็บ
เควสท์ สาํหรบันักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ดําเนิน
ตามขัน้ตอน ดงัน้ี  
3. การพฒันาบทเรยีนบนเวบ็แบบรว่มมอืโดย
ใช้เว็บเควสท์ สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ดําเนินการจดัการเน้ือหาและกจิกรรมในระบบบรหิาร
จดัการเรยีนรู ้(Learning Management System :LMS) 
ของ Moodle LMS เขา้ถงึไดท้ี ่http ://www.elearning. 
kmutnb.ac.th  
3. ออกแบบขัน้ตอนกจิกรรมการพฒันาบทเรยีน
บนเวบ็แบบรว่มมอืโดยใชเ้วบ็เควสท ์ 
3.3 พฒันาแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน วชิา เทคโนโลยกีารผลติ
ภาพยนตรแ์ละการนําเสนอสือ่ทวี ี 
3.3. สรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนก่อนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลอืก จาํนวน 30 ขอ้ โดยถา้ตอบถูก
ให ้  คะแนน ถา้ตอบผดิให ้0 คะแนน ซึ่งมขี ัน้ตอนการ
สรา้งแบบวดัตามแนวคดิของ Bloom 97[8] 
3.3. นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิก์่อนและ
หลังเรียน ที่พัฒนาขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาทําการ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง 
4. ขัน้การนําไปทดลองใช ้(Implementation) 
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4. นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิก์่อนและหลงั
เรยีนที่พฒันาขึน้ไปทดลองใช้กบันักศกึษาระดบับณัฑติ 
ศกึษา จํานวน 5 คนเพื่อทดสอบหาจุดบกพร่องของ
บทเรยีนเพือ่นํามาปรบัปรงุแกไ้ข 
4. นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิก์่อนและหลงั
เรยีน ไปใชก้บัระบบบรหิารจดัการเรยีนรู ้ 
5. ขัน้การประเมนิผล (Evaluation) 
5. นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา  
ท่าน ทําการประเมนิความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คําถามกบั
วตัถุประสงคก์ารวจิยั (IOC: Item Objective Conguence 
Index)   
5. นําผลการประเมนิแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ทีไ่ดจ้าก Item 
Objective Conguence Index) โดยพจิารณาเลอืกขอ้
ข้อคําถามที่มีค่าดชันีความสอดคล้องระหว่าง 0.67-
.00 และเลือกข้อคําถามที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
จํานวน 30 ข้อ ซึ่งครอบคลุมตามวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมเพื่อนํามาใช้เป็นทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัผ่านการจดัการเน้ือหา
และกจิกรรมในระบบบรหิารจดัการเรยีนรู ้ 
5.3 นําแบบประเมินคุณภาพสื่อ ด้านเน้ือหา 
และการประเมนิคุณภาพสือ่ดา้นการออกแบบการเรยีน
การสอนบนเว็บที่พัฒนาขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เน้ือหา 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการ
เรยีนการสอนบนเวบ็ 3 ท่าน การประเมนิคุณภาพดา้น
เน้ือหาและการออกแบบการเรยีนการสอนบนเวบ็ 
ระยะท่ี 2 เพื่อศกึษาผลการใชบ้ทเรยีนบนเวบ็แบบ
ร่วมมือโดยใช้เว็บเควสท์ สําหรับนักศึกษาระดับ 
บณัฑติศกึษาทีพ่ฒันาขึน้โดยใชแ้บบแผนการวจิยัแบบ 
One Group Pretest – Posttest Design [9] จากการ
สุม่แบบหลายขัน้ตอน   
 
 
 
    การศกึษาผลการใชบ้ทเรยีนบนเวบ็แบบรว่มมอืโดย
ใชเ้วบ็เควสท ์สาํหรบันกัศกึษาระดบั บณัฑติศกึษาครัง้
น้ีใชแ้บบแผนการวจิยัแบบ One Group Pretest – 
Posttest Design ซึง่มขี ัน้ตอนการดาํเนินการดงัน้ี 
.  การวางแผนก่อนดาํเนินการทดลอง 
. การเตรยีมความพรอ้มของสถานทีห่อ้ง  
ปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ได้แก่ เครื่องคอมพวิเตอร์ การ
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมที่
เกีย่วขอ้ง 
. การเตรยีม ความพรอ้มของนกัศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษา 
. ดําเนินการทดลองการใช้บทเรียนบนเว็บแบบ
รว่มมอืโดยใชเ้วบ็เควสท ์ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง ซึง่เป็น
ปรญิญาโท คณะมนุษยศ์าสตร ์ชัน้ปีที่  ภาคเรยีนที่    
ปีการศกึษา 554 มหาวทิยาลยัรามคําแหง สอดคลอ้ง
ระหวา่งขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั ผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นเน้ือหา 3 ทา่น ตรวจสอบความเชื่อมัน่  
. กลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนก่อนเรยีน จาํนวน 30 ขอ้ ใชเ้วลา  ชัว่โมง       
. กลุ่มตัวอย่างศึกษาเน้ือหาตามขัน้ตอน
กจิกรรมการเรยีนแบบเวบ็เควสท ์ 
.3 กลุ่มตวัอย่างทําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีน จาํนวน 30 ขอ้ ใชเ้วลา  ชัว่โมง       
3. ตรวจคะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการ 
เรยีน ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน โดยกําหนดใหข้อ้ทีต่อบถูก
ได ้ คะแนน ตอบผดิได ้0 คะแนน โดยมคีะแนนเตม็ 30 
คะแนน รวมขอ้มลูเพือ่นําไปวเิคราะหต์่อไป   
 
6.  ผลการวิจยั 
 การวิจยั แบ่งการนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล
ออกเป็น  ตอน ตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงัน้ี  
ตอนที ่ เพือ่การพฒันาบทเรยีนบนเวบ็แบบรว่มมอื
โดยใชเ้วบ็เควสท ์สาํหรบันกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  
 
 รปูที ่1 ระบบบรหิารจดัการเรยีนรู ้(Learning  
    Management System :LMS)  
O1         X              O2
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  จากรูปที่  เป็นตวัอย่างของระบบบรหิารจดัการ
เรยีนรูข้องบทเรยีนบนเวบ็แบบร่วมมอืโดยใชเ้วบ็เควสท ์
สาํหรบันกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญไดท้าํ
การทําประเมนิระบบในด้านเน้ือหาพบว่า เน้ือหาที่
พฒันาขึน้มคีวามเหมาะสมด ี( x =3.77, S.D.=0.43)  
และดา้นการเรยีนการสอนบนเวบ็ พบวา่ เวบ็ทีพ่ฒันาขึน้
มคีวามเหมาะสมด ี( x =3.7,S.D.=0.64)   
ตอนที ่2 เพื่อศกึษาผลการใชบ้ทเรยีนบนเวบ็แบบรว่มมอื
โดยใชเ้วบ็เควสท ์สาํหรบันกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  
ตารางที ่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน 
คะแนน
เตม็ x  S.D. t-test Sig. 
แบบทดสอบ
ก่อนเรยีน 
30 5.4 .64 -5.59 .00 
แบบทดสอบ
หลงัเรยีน 
30 .9 .3   
**P>.01 
    จากตารางที่  พบว่าผลการใช้บทเรยีนบนเวบ็แบบ
ร่วมมอืโดยใช้เวบ็เควสท์สําหรบันักศกึษาระดบับณัฑติ 
ศกึษาดว้ยแบบวดัผลวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนและ
หลงัเรยีนรายวชิาเทคโนโลยกีารผลติภาพยนตรแ์ละการ
นําเสนอสือ่ทวี ี พบวา่ นกัศกึษามคี่าเฉลีย่ของผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนหลงัเรยีน ( x =.9) สงูกว่าก่อนเรยีน 
( x =5.4) อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติที ่.0 สอดคลอ้ง
กบังานวจิยั [9] กล่าววา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเป็นผล
เน่ืองจากของบุคคลที่มคีวามความรูค้วามสามารถในการ
เรยีนรู้ที่ได้รบัการพฒันาทกัษะทางเรยีนรูจ้ากเครื่องมอื
แบบวดัความสามารถดว้ยแบบ ทดสอบการเรยีน 
 
7.  อภิปรายผล 
 นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาด้วยแบบวดัผลวดัผล
สัมฤทธิท์างการเรียนก่อนและหลังเรียนรายวิชา 
เทคโนโลยีการผลิตภาพยนตร์และการนําเสนอสื่อทีว ี
พบว่า นักศกึษามคี่าเฉลี่ยของผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีน อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตที ่
.0 สอดคล้องกับงานวิจัย [0-] ที่พบว่า การจัด
กจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใช้บทเรยีนออนไลน์แบบ
เว็บเควสท์สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิท์างเรียนของ
ผูเ้รยีนได ้  
8.  ข้อเสนอแนะ 
     ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะสาํหรบัการนําผลการวจิยัไปใช้
ประโยชน์และขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัในครัง้ต่อไป
ดงัน้ี  
     8. ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการนําผลการวจิยัไปใช้
ประโยชน์สถาบนัการศกึษาทีนํ่ารูปแบบการจดัการเรยีน
แบบร่วมมือบนเว็บโดยใช้เว็บเควสท์ ควรเตรียมห้อง 
ปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต และ
ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการใช้งานคอมพิเตอร์ผ่าน
ระบบบรหิารจดัการเรยีนรู ้(LMS) ของ Moodle LMS 
ตลอดจนกจิกรรมการเรยีนโดยใชเ้วบ็เควสท ์
 8. สถาบนัการศกึษาทีนํ่ารปูแบบการจดัการเรยีน 
แบบร่วมมือบนเว็บโดยใช้เว็บเควสท์ ควรเตรียมห้อง 
ปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ระบบเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต และ
ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการใช้งานคอมพวิเตอร์ผ่าน
ระบบบรหิารจดัการเรยีนรู ้(LMS) ของ Moodle LMS 
ตลอดจนกจิกรรมการเรยีนโดยใชเ้วบ็เควสทใ์นรายวชิา
อื่น ๆ 
 8.3 การนํารปูแบบการจดัการเรยีนแบบรว่มมอืบน
เว็บโดยใช้เว็บเควสท์ไปใช้ ควรมีคณาจารย์หรือผู ้
เกีย่วขอ้งการชีแ้จงเกีย่วกบัวธิแีละขัน้ตอนกจิกรรมของ
เวบ็เควสท์อย่างชดัเจน เพื่อสร้างความเขา้ใจให้กบัผู้
เขา้รบัการทดสอบหรอืฝึกอบรม เพราะผลการจดัการ
เรยีนแบบรว่มมอื 
 8.4 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหาและดา้นการออกแบบการ
เรยีนการสอนบนเวบ็ ได้ให้ขอ้เสนอแนะว่า ควรกําหนด
วตัถุประสงคท์ีเ่ป็นแนวทางทีช่ดัเจน รวมถงึการออกแบบ
ทีส่นองความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รยีนในรปูแบบ
การเรยีนรูท้ี่หลากหลาย ส่วนการออกแบบส่งเสรมิความ
ร่วมมือในการเรียนระหว่างผู้เรียนเพื่อเป็นการสร้าง
บรรยากาศในการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื ส่วนการใหส้ะทอ้น
ความคดิความรูใ้นกระดานสนทนาเป็นสิง่ทีด่ใีนการมสีว่น
ร่วมมากขึ้น สําหรบั กลยุทธ์การนําเสนอดึงดูดความ
สนใจ  ควรจะมีข่าว ประเด็น เหตุการณ์ ละครที่คดัมา
แบบสัน้ ๆ  หรอื กรณีศกึษา เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้อง
กบัเน้ือหา อนัจะทําใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิการคดิวเิคราะหด์ว้ย
ตนเองก่อน แล้วนํามาอภิปรายร่วมกนั และสรุปสิง่ที่ได้
เรยีนรูร้ว่มกนั สมกบัเจตนารมณ์ในการจดัการเรยีนรูแ้บบ
เวบ็เควสทท์ี่กระตุ้นใหผู้เ้รยีนบรรลุวตัถุประสงคใ์นระดบั
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ทีส่ามารถคดิวเิคราะห ์สามารถคดิสงัเคราะหแ์ละสามารถ
ประเมินค่าได้ แต่ทัง้น้ีทัง้นัน้ควรคํานึงถึงกลยุทธ์ที่จํา
นําเสนอทีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ผูเ้รยีน เช่น ขอ้ความ
บางขอ้ความในเน้ือหาบทเรยีน  ไอคอนหรอืสญัลกัษณ์ที่
ทําให้ผู้เรียนสามารถเลือกอ่านได้ง่ายการสร้างแบบ
ประเมนิในหลากหลายรปูแบบ เช่น ปรนยั (ถูก-ผดิ เตมิคาํ 
จบัคู ่เลอืกตอบ)  อตันยั (ความเรยีง บรรยาย) เป็นตน้ 
     8.5 ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัในครัง้ต่อไป 
     การวจิยัในครัง้น้ีเพื่อพฒันาและหาผลการใชบ้ทเรยีน
บนเว็บแบบร่วมมอืโดยใช้เวบ็เควสท์ สําหรบันักศกึษา
ระดบับณัฑติศกึษา เท่านัน้ จงึควรทําการวจิยัที่เป็น
แนวทางในการพฒันาและหาผลการใชบ้ทเรยีนบนเวบ็ใน
รายวชิาอื่น ๆ ต่อไปได ้
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